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Pyrocumulus observé depuis l’aéroport de Campo Dell’Oro (Ajaccio) lors de l’incendie de la colline
de Timizzolo, le 16 octobre 2007. Un pyrocumulus (du grec puros, feu) est un cumulus engendré par
un incendie. En pratique, ce genre de nuage est assez rare dans nos régions, car l’incendie requiert un
sol très sec et le nuage a besoin d’humidité pour se former. En général, seul le sommet du cumulus
émerge de la fumée, comme c’est le cas ici. On trouve des pyrocumulus dans le sud-est de la France et
en Californie, entre autres. (© Météo-France, Tony Le Bastard)
Cette photo provient de la photothèque de Météo-France. Le but de cette page était de publier des photos (nuages ou phénomènes
atmosphériques) de lecteurs. N'hésitez-pas, comme moi-même, à envoyer des photos de nuages de vacances (ou même de chez
vous) ; voyez mes mammatus dans le numéro 73. Envoyez les vôtres, ou celles d'autres, je serai ravi de les publier. Un minimum de
localisation spatio-temporelle est nécessaire pour que les lecteurs puissent comprendre. Merci d'avance.

